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dergraduate Economic Review (UER) and is on its way to the 15th Volume. These journals hold a special place in his heart, as they have given students opportunities to strive for quality research and write excellent pa?
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?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????will know how energetic and enthusiastic he is. His enduring passion as well as the positive and friendly de?meanor that he carries are known to draw students to his classes and to the major. 
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